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外合资经营企业法》以来 ,我国陆续颁布了 200 余部规
格不一的外资法律、法规、规章。由于吸引外资政策的
变化和立法技术的欠缺 ,众多的法律法规杂乱无章 ,流
弊甚多 , 不仅数量庞杂、条文繁琐 , 而且法规之间的重
复、抵触现象也屡见不鲜。因此 ,应该对我国的外资立






熟 , 因此 , 应从有关外国投资立法模式 (其中亦包括












































年 7 月 5 日 , 我国颁布了《劳动法》, 同年 8 月 11 日劳
动部、外经贸部发布了《外商投资企业劳动管理规定》;
1993 年 12 月 29 日我国颁布了《公司法》, 其中有股份
有限公司的专章规定 , 1996 年 1 月 10 日外经贸部又
针对外资股份有限公司发布了《 关于外商投资股份有
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限公司若干问题的暂行规定》等。①这样的立法模式造
成了三大弊端 :












于审批期限 ,合资企业法规定审批时间为 3 个月 ,外资









面 : 一方面 ,《合资经营企业法》等三部外资基本法之
间 ,内容存在着大量重复 ,如三类外资投资企业生产经
营管理方面的规范基本相同 , 有关合营企业与外资企
















































于 1993 年 12 月作出决定 ,将国务院 1993 年 11 月发
布的《增值税暂行条例》、《消费税暂行条例》、《营业税暂
行条例》三个税收法规统一适用于内外资企业 ;在外汇
管理方面 ,1996 年 1 月国务院颁布的《外汇管理条例》
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31 从外国投资法典的稳定性考虑 , 我国也不宜制








侵夺的趋势 , 这种态势必然危及法典的稳定性 ; 第三 ,
日前我国与美国就中国加入世贸组织问题签署了双边
协议 , 中国有望于 W TO 西雅图回合谈判开始前加入
多边贸易体系。作为加入世贸组织的代价 ,中国在与投
资有关的两个文件上《与贸易有关的投资措施协议》






























贸组织 TR IMS、GA TS 协议的强行性规范相抵触 , 还
应对现行外资立法准入条件中的一些措词加以修正 ,
以免落人口实。②
21 外资经营法。主要是由《中外合资经营企业法》
等外资基本法规及其实施条例或细则与其他一些相关
法律中有关外资经营的内容合并而成 , 侧重对外资经
营基本权利和义务的规定。这一部分的内容极为广泛 ,
可包括出资、组织机构、企业对外贸易、企业内劳动人
事管理、利润分配、企业财会、企业破产及清算等众多
法律问题。
31 外资保护与鼓励法。由于外资保护与外资鼓励
均是从正面确立外国投资者可享受的利益与优惠 , 因
此可将二者合并为一部外资保护与促进法。该领域可
涵盖国有化征收及其补偿、外资待遇、外资优惠及义务
减免等众多问题。
41 外资管制法。这一领域的法律编纂可将现行外
资立法中的管理内容分离出来 , 成为一部单独的外资
管制法。其内容可以涵盖外汇管理、技术引进管理、商
检管理、海关管理、购销业务管理、财会管理、土地使用
与开发管理、企业外部劳动人事监督等诸多方面 ,亦可
规定外商投资企业及外国投资者违反法定义务的法律
责任。
对混乱不堪的外资立法现状进行分门别类的非法
典化编纂 ,将纷繁复杂的内容有机地归入外资准入、外
资经营、外资保护及鼓励、外资管制四个方面 , 既解决
了我国外资立法的紊乱局面 ,又便于实践操作。即使外
资政策调整或“入世”后有关内容出现变化 , 非法典化
编纂的形式也较外国投资法典易于修缮。因此 ,笔者认
为 ,对现行外资立法进行有机的非法典化编纂 ,是重构
我国外资立法体系的最佳途径。
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